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地匿名 1;害賠官民| 典 接
蘇 州 宮田 |60094頃 | 3627.908294 1 !| 正徳姑蘇志毒事十五・田賦民団 35323 
松 '江 官回 |47m 84.52 |正徳曾陥十九戸部四民国 7300 15.58 -州豚ー ・国土
嘉 興 26.82 |耕嘉興府闘記各八物土民間 27938 73.18 
湖 川1 24.26 | 嘉志欄江通志谷十七貢賦民間 20668 74.54 
常 州 14.64 | 松江府に同じ民団 52736 85.36 
鋲 江 宮田|附6 31. 65 |松江府間じ民国 22365 68.35 
六府総計 I*宮田 Im~~~ 4G.32 | 上記各典竣1:より俵りに

















地 原 名 地目 名 12J'均怨畝税糧徴枚額| 年 代
官 回 4.369 
民 田 0.433 
宮 国 3.090 |洪武~宣徳前宇(推定復元額)
官 回 2.304 
|洪慢武で宣一ニ徳宣務後徳時牢前~牢停正(推T徳R定間醐復元間勺民 回 0.632 
官 悶 3.307 | 額)
官 回 2.466 I (洪等武し宣い~徳宜も徳の後前と牢半考~のえ民て正間よ徳はい間醐閲勺民 回 o. 716 
官 回 2.710 l洪武~宣徳前牢(推定復元額)
官 回 2.021 

































'0.63 0.53 0.5 0.43 0.33 
0.2 0.13 0.1 0.05 0.03 
0.25 0.21 0.05 





名r;目名 | 面積 !
長洲勝国土 1 11138.96i 
宮田 1 5039.63 1 1京科
1 0.13 
功臣還宮田 1 218. 28 1 o.435 
関耕田 1 1 0.4 
民田 13645. 45 I o.26 
抄波田土原額田I 229. 08 I o. 73 
今科回I2224. 78 I O.35 
呉麻田土 I4383.45 I 
官田 I 2274.39 I元科
1 0.2 




民田 I 1468.331 0.23 
抄浅田元額回 1 32. 23 I O.73 
今科田 I608. 49 I 0.35 
1 I 0.13 
奥江蘇田土 I11253.76 . 
i官回 I 4509. 70 O. 73 
I 0.13 
i民田 !日07.05 0.52 
i抄夜間原額田 | 512.7310.73 
今科田 1 924.36 0.35 
嘉定賑国土 I I 14186.72 
|宮田 I 6380. 88 O. 73 
0.05 F 田 I 3 郎町町70貝ι一一孟司j…4仰Muj1附抄波匠 7花8i 0.73  
l 斗チL
I 12541. 43 
典名直地
'0.05 0.03 





























地税毎目糧畝名徴科及l俊則ぴ ITm l官民総|宮町 |官民総|官民各積計内の百における百 種 額 計内の百々におけ
(=額) 分比 分比 分比 る百分比
官 田 |32488?J| 74必邸8釘7切 正6194.16 %1 
1升以上起科回 47.24 0.12 0.15 ~6 50 0.006 0.007% 
2 3.30 0.008 0.01 7 0.001 0.001 
3 959.21 2.41 2.95 3108 0.39 0.42 
4 2.17 0.005 0.007 94 0.01 0.01 
5 3485.85 8. 75 10. 73 18393 2.31 2.46 
6 17.04 0.04 0.05 112 0.01 0.02 
7 10.83 0.03 0.03 82 0.01 0.01 
8 25.97 0.07 0.08 227 0.03 0.03 
9 9.10 0.02 0.03 87 0.01 0.01 
l斗以上起科回 7710.00 19.35 23. 73 97717 12.29 13.05 
2 9962.02 25.00 30.66 239716 30.14 32.02 
3 7449.43 18. 70 22.93 250221 31. 47 33.42 
4 ‘1426.74 3.58 4.39 62019 7.80 8.28 
5 1048.67 2.63 3.23 52726 6.63 7.04 
6 1 30.68 0.33 0.40 8311 1. 05 1.11 
7 96.34 0.49 0.60 15525 1. 95 2.07 
8 2.61 0.007 0.008 219 0.03 0.03 
9 50 0.001 0.002 50 0.006 0.007 
1石以上起科回 52 0.001 0.002 69 0.008 0.009 
2 1 4 0.001 
3 1 1 
4 (0.22畝 1 =2分2厘)




1升以上起科白 0.20 0.001 O. 02 ~. (0.2193石=2斗1升9合3勺)
2 68.62 0.17 0.93 146 0.02 0.31% 
3 637.25 1. 60 8.66 2065 0.26 4.44 
4 55.00 0.14 O. 75 236 0.03 0.51 
5 5409.20 13.50 73.53 28918 3.64 62.21 
6 0.63 0.002 0.009 4 0.0005 0.009 
7 0.38 0.001 0.005 2 2.2231 2.924 
8 7.68 0.02 0.10 62 0.008 I 0.13 
9 25 0.001 0.003 2 0.0003 0.004 
1斗以上起科田 994.81 2.50 13.52 11303 1. 42 24.32 
2 178.42 0.45 2.43 3613 0.46 1. 78 
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Government-Owned Fields (官田)ｉｎSouth China under the Ming 明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Masao Mori
The cultivated fields owned by the Ming Government in south
Chinaﾀ especially in the fluvial　regions of the Yangtze, were enor-
mous ；　in1391 about 63％　of all cultivated fields in Suchou　蘇州
Prefecture was government-owned, while　approχimately 84％　in
Sungchiang松江. In Suchou the ratio of crop dues from the gove-
rnment-owned fields against the whole crop dues amounted t0 95%,
while in Sungchiang 94%. This shows that in the early Ming period
agricultural exploitation by the government was largely carried out
through government　ownership. Though the rate of dues from go-
vernment-owned fields (on average ４.369 tou 斗per mou 畝in Suchou
and 3.09　in Sungchiang) was　considerably higher　than that from
privately owned　fields, it was much lower than the rate of farm
rent which often reached　over　one shih石per mou.　There were
other favorable conditions for tenant farmers　of　government-owned
fields such as ｅχemption fro m, or reduction of, covees and facilities
for transportation. Taking these into　consideration, tenants of go-
vernment-owned lands enjoyed privileges as compared with those work-
ing for landlords who ｅχacted more than one shih　per　mou　as
tenancy. Part of the government-owned land was tenanted even by
landholding farmers and landlords. The　collapse during 1426-1435
0f the government ownership system, as seen in the decrease of dues
from Suchou and Sungchiang, was due to not only the shifting of
political center to north China but the ｅχtremely heavy burdens to
be born by the peasantry.　Considerable influence　was ｅχercised
down to the early 16th century by the government ownership sys-
tem over the form and structure of landownership.
On the Cotton-Sizing Industry in Ch'ing 清Ｃｈｉｎａ
　　　　
Ｓ町
Cotton-sizing was developed in Suchou 蘇州under the Ch'ing溝，
－１－
